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Figure 8 - « Nord-Est cathédrale »
Emplacement des coupes stratigraphiques sur le plan des vestiges (relevé S. Roucole, dao L. Rivet). 
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Figure 9 - « Nord-Est cathédrale »
Coupe stratigraphique (n° 1) ouest-est sur les secteurs II et IV (relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
 
Figure 10 - « Nord-Est cathédrale »
Coupe stratigraphique (n° 2) ouest-est sur les secteurs II et IV (relevé S. Roucole, dao S. Saulnier). 
 
Figure 11 - « Nord-Est cathédrale »
Coupe stratigraphique (n° 3) ouest-est sur le secteur IV (relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
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Figure 12 - « Nord-Est cathédrale »
Coupe stratigraphique (n° 4) ouest-est sur les secteurs I et III (relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
 
Figure 13 - « Nord-Est cathédrale »
Coupe stratigraphique (n° 5) sud-nord sur le secteur I (relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
 
Figure 14 - « Nord-Est cathédrale »
Coupe stratigraphique (n° 6) ouest-est sur les secteurs I et III (relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
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Figure 15 - « Nord-Est cathédrale »
Coupe stratigraphique (n° 7) sud-nord sur le secteur I (relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
 
Figure 16 - « Nord-Est cathédrale »
Coupe stratigraphique (n° 8) ouest-est sur les secteurs I et III (relevé S. Roucole, dao S. Saulnier).
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